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Editorial
Con esta nueva entrega de la revista Ciencia y Agricultura renovamos 
nuestra fe y nuestro compromiso de contribuir al impulso del 
campo colombiano, como uno de los activos más valiosos y con 
mejor futuro de la nación. No en vano, el sector agropecuario 
colombiano contribuye con el PIB nacional, y la apuesta con este 
tipo de esfuerzos de divulgación debe ser llamar la atención para 
que el Estado y el sector privado inviertan más en este importante 
sector primario de la economía nacional. Colombia requiere 
de mayores inversiones en ciencia y tecnología en su entorno 
agropecuario, y una muestra fehaciente de esta necesidad es la gran 
cantidad de instituciones, empresas y personas que están trabajando 
en investigación agropecuaria para que el país sea cada vez más 
productivo y competitivo y más consciente de la importancia de la 
preservación del medioambiente. Hay mucho por hacer aún, muchos 
problemas por resolver, sin negar los grandes avances que hemos 
conseguido en todos los órdenes a pesar de los desastres naturales, 
de las inclemencias del tiempo, de la violencia imperante en algunas 
zonas y de la escasez de recursos para estimular el trabajo campesino. 
Sectores deprimidos, como la agricultura y la ganadería, reclaman 
el empuje mancomunado del Gobierno, del sector privado y de la 
academia para recuperar de una vez por todas el sendero extraviado, 
en este momento clave y crucial de nuestra historia.
Desde esta publicación continuamos alentando a la comunidad 
boyacense y nacional para que la agricultura y la ganadería 
colombiana encuentren un derrotero firme de progreso científico y 
cultural para beneficio de todo el sector agropecuario.
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